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Sammendrag  
Rapporten gir en oversikt over hvilke innsjøer som er undersøkt, prøvetakingsstrategier og analysemetoder samt et 
sammendrag av de viktigste resultatene fra prosjekt "Landsomfattende trofiundersøkelse av norske innsjøer" for 
perioden 1988 - 98 (fase 1). Det er også gjennomført en analyse av i hvilken grad en har innfridd prosjektets  
målsettinger og det presenteres forslag til oppfølging av prosjektet i fase 2. 
 
 
Fire norske emneord Fire engelske emneord 
1. Eutrofiering 1. Eutrophication 
2. Innsjøer 2. Lakes 
3. Næringsstoffer 3. Nutrients 
4. Algeoppblomstringer 4. Algal blooms 
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